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PATRICK DANDREY, D’un Tartuffe à
l’autre: Molière s’est-il renié?
Laura Rescia
RÉFÉRENCE
PATRICK DANDREY, D’un Tartuffe à l’autre: Molière s’est-il renié?, «Revue d’Histoire Littéraire
de la France» 1 varia, mars 2017, pp. 149-158.
1 Dandrey  argomenta  una  tesi  opposta  a  quella  attualmente  più  in  auge  tra  i  critici
molierieschi, ovvero che nel passaggio dalla versione del 1664 a quelle del 1667 e del 1669
Molière avrebbe modificato il personaggio di Tartuffe, trasformandolo da vero devoto a
impostore. Secondo Dandrey, invece, Molière fin dagli esordi avrebbe messo in scena un
falso devoto per farsi beffe dell’ipocrisia degli autentici devoti, redendoli perfettamente
riconoscibili  sotto  le  sembianze  dell’ipocrita,  ma  mettendosi  al  riparo  (seppur  non
riuscendoci)  dalle  conseguenze  di  una  satira  troppo  ardita;  egli  avrebbe
contemporaneamente mostrato, grazie ai personaggi di Orgon e Mme Pernelle, il ridicolo
della devozione per eccesso di fanatismo.
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